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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan 
dividen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan 
komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap harga saham. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2015-2017 yang berjumlah 16 perusahaan. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis 
data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian signifikan simultan (uji stastistik F) menunjukkan bahwa variabel  
kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 
direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian koefisien 
determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa variabel independen dapat mempengaruhi 
variabel dependen sebesar 56,0%, sedangkan sisanya 44,0% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian signifikan 
parameter individual (uji statistik t) menunjukkan bahwa variabel dewan direksi 
berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel  kebijakan 
dividen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, 
dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap harga saham. 
  















This study aims to examine and analyze the effect of dividend policy, 
managerial ownership, institutional ownership, board of directors, board of 
commissioners, independent board of commissioners, and audit committee on stock 
prices. The sample in this study was manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2015-2017, amounting to 16 companies. The sampling 
technique uses purposive sampling method. Data analysis method used is to use 
multiple linear regression analysis method. The results of the simultaneous 
significant test (statistical F test) showed that the variable dividend policy, 
managerial ownership, institutional ownership, the board of directors, the board of 
commissioners, the independent board of commissioners, and the audit committee 
had a significant effect on stock prices. The test results of the coefficient of 
determination (R
2
) indicate that the independent variable can affect the dependent 
variable by 56.0%, while the remaining 44.0% is influenced by other variables not 
used in this study. The test results of significant individual parameters (t test 
statistic) indicate that the board of directors variable has an effect on and 
significant on stock prices, while the dividend policy variable, managerial 
ownership, institutional ownership, board of commissioners, independent board of 
commissioners, and audit committee have no effect and are not significant on prices 
stock. 
  
Keywords: Dividend Policy, Corporate Governance, Share Prices. 
